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Butdfuni. AS
ABSTRAK
Ltiqdhrh k dne's .ondinon oi ad effon tlr d€tib€ntely keep folowing thc$a) of relsion s guided bt' AIah SwI. Literaly, this word mcms srraight,
detemi,ed, dd consisrent.',\s a religious pe6oq, someone musr be obedimt to
fie law ot l!1s religion and folow the way guided by Allah. htiquah is tne
otposne olhi?o.nsy. -\ h}?ocri€ p€^on is tror consisrenr berwee. vhat is in hi3
hcart. his vords, and his acts, likes ro lie, never Leeps the promis, od betays
odefs tn,$. Lr?22,.4 is able to prevent a peaon from dohg e'{ especidly ddiat
io .Ul2h aqcr hc acknoNledges his fdrlt. A personsao is isiiqaruh tovards laws of
.elgon 6 honest. nght, md ncntally healthy. Psychologlcaly, a person who is
ncrtal hcaldT has m $iliq, to djust with hioself. othd people, md rhe
slfosdhg where he Lves." Io other woids, he will be .ble to .cheve L@ooy ia
hls so , also able to face the exirtinA problms, dd positivery feel the bappiness."
lstqdrh is x chd"cter vhich oust be Lept by every fairhtul peoplc, 
'tu mdvonan, because with this charactc! a persd wifl bc able to kep the Is]anic
tea.hinss wher€Ei he is.,
Kita Kr"d: rliganah,Sl)ibah, n nubah, n*a4abah
PENDAHI]I-I]AN
Kedudukan oraog yaflg sel \t Iniqanah telah digambatkan dalarn
r\lquran:
''Dosen I'sikolosi -\g.rda pda Fakutrxs 'Irbiy,n IAIN Aotasa.i Bdja'trsin, Ybs.
Lulusan 1'rogran lJ,sc.stjm, Pedik;m Islan Kodsdteesi Ilaru Tasamf tahm 20rlt3) ' \-\ \' rrvr BdJ.rr"i'
rDe$,an ltedilsi EnsiHoprdi Ista^, I$,klopeJi Ithh,(,dk na I PT. Ichrid 3aru Vm
I]ft\e,199.r).h.281.
:7ak1ah D^t^dl^t, K5thdran Ma,rd4 (l.larta: csug Agug, 1980), h. 11.
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J6
: JJ^r'? )
Allah befman: "Sevngahrya nlah d;perkenanAan pernohanan kant
berdoa, vbab itr tela?hh kan betdoa pada jalan 1ary I tmr dttt .ja4m/alt
nkali kali kanr nengikrti jakn avngordry yan! tirl'tk MetgetdL,i'.
(Q.S. Yunus/l0: 89)
Pxda ayat ini menjelaskan bahwa orang Istiqanah akrn dikzbrlkan
do'anya oleh Allah SlfT. Rasulullahpun menegaskao dallm haditsnya : r'ang
attinya :
"suagrh bemttughh arary JaU ikh/a! hatitya, nerludikan hatinla
selanat, /iaapa bcnar, jiuanJa htun& b'tdi PekenitlJd reguh , relitganya na|
nndeagmkan, ,tdhmla na,t nelihar. MaAa lelinga c"kq k/ii (.lulanl
ne,ryairy beita) dal nala ftergak i pada Ea lang ditadan Lai4ya. lan
berbab@alab araaglang nenjadikan hatiay vdar"(HR. lmam lbn Hanbrl
dati Abu Zar)3
Hadits ioi etat kait}an dengan Alquran sutat Fatrhah arat 6 
-l
--1-t;ii ;c i.6..'.:,;i r.iji lr- :- nz,^:51 - r:s: t.-
,.lilhit:;yt
'lattykilah kani jahn yng lntl fiaitr) jalat oranl ardng 1dng kldt
Etg&ar aaryerabAan ,;nd/ k pada nenka; bukan (a/an) tnnka.yvtg
dinnAai dan h*ax (pulajalan) t cftkaJ.t'Ig ieral. (Q.S. il-Fatihah,/1: 6..i)
Konteknva clergat l:ti4anab, hubungannya dengn jalan lwus frzla,i
nutatun) add$ jdNt otang-otaag yallg tclah mendapat anugerah nikm:u cL:Ld
Allah S\VI., dan bukan bagi onng-orang yang dimurkai Alah s*t., sertr jalan
orang-otang yang sesat.
Ibnu kasl menjelaskat Istiqanah mcnggambarkan bahr.,a illah st t 
.
mcmerjntahk4q kepada tasul dan hamba-Nya yang mukmin agnr tetap dan
rAbmd bin Muhmad bb HMb/"I, M"rtud ,$datr ibr ur hd/, tl],tl t DAt
al'Fik, t.th) lu. 1, h.45.
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rems menerus I iliqanah kLre^^ isiq rllah merupakan pertolongan yang tcrbcsar
a:as segrla pcrmusuhan &n urtuk mcnent4trg kejahatan. Maka wajar apabila
,Ulah SWT., membcdhan gambamn &n juiga memerintahLan agar setiap
muslrm senantiasa berisigatna,i dzlan ina4 Islan dtr. Ihsaa.
Allqh kembali menerangkan dalam 6rman-Nya:
l- 
'
-:-; ,'Jit ;-a,'J,.r CJ \9 ,:-ir-t wz^'r+:tj 7\V s-ll .Ji
i -1 , .t 
':1 ',Ll--"r' L:J ;5- j, iJ 
"i,r F.t J-^pl .-rtjr ,):4 3, ::,tt )Sr
ii -,, .,-'' "..2: tL- "
. )!-att4!i u,+ i--r-:;Jt t'c;jt l,{"+; ! !=iJi;Kt;
'l\ldklr kaftxa itu reftral ('ltreka kEada agd,za i i) da htaplah [1313]
nbagal nau d;fennbhka keadarft| da, jangablah neryiktti haua ufn
noeka dd Katdkathh: "Akt beinaa kepada *naa kitab Ja g dit vnAatj
.1lLth dar dkrl dfuenntuhkan ttpqa Beiak' ad;! dia"an \oio. ,'lttol-t"t'
Tthar Kani rlan T*an kanu bagi Kani anat-anal Kani tux bagi kant
ana/ anal kana. lidak ada peftergkalan antatu KMi dar kan4
A/kh ne4y//q kafi dtilara kita tlat kqada-Nylab kcnbali (Aital,.
(Q.S. Asy-Syura/42: 15). a
Selanjumva dalam suah Ai-|in Allah bedrtnan :
Dat bahuasanla: jikalu xteftka htap bcjalzn lzms di atat 1b/aa itu
(4ganu [tkn), bemr beaar Kazi akaa nenbei niatn kqala ncnka airyary
.re.1ar /re1ki1ng baryak| (Q.S. A1-Jir/72: 16).
Pada ayat ini jeJas bahwz orang lurus belalan di jalan Alah s*.'1., ak2n
dijamh hidupnya dai kesusahar dunia, dar mempakao suatu kecelakaan yaog
besar bila orang beryaling pa& yang lunr. Onng-orang yarg mampu
bcristiqan-rah akan tidak merasa bersedih dal::n hidupnya bahkan betgembia
krrcna tnetasa akan mendapattan balasan Aliah swt., dengan diianjilan-Nya
untul mcfldapatkrn suIgx.
'(f1 3aal Malsudrva: rctaplah d,-lan ag,rra dm lm,utlarbl bedalve!)
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FUNGSI ISTIQAMAH DAIAM KEHIDUPAN
Isti1anah juga berfr.mgsi sebapi pencegrh setirp pribadr musLim agar
tidal tetgoda oleh prilaku maksiat &n lebiJrJebih ingkar kepada AlLah swt.,
setelah beriman.
Ayat dan ladits-hadits tadi memberikan penldzsan bah*a Ivzqandlt
berati bcrsikap koosisten terhadap pengakuan iman dan Islrm sctta dcngan
tulus ikblas mengabdikad diri kepada Allah ss't., untuk mengharapkan rid;L
Nya. Ini benrti dihkukan untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat.
Nlentelusuti kehidupar pan suE, maka hal-hal yang sering dijrmpai
dalam perjalaaan hidup kaum sufi, antam lain adalah waspada (Mahaa*ali1 dat
tr{awas diri (N{waqabah), Harap (fu2)&o alr':'l:. (khaafi.
Irtiqanab akztt betjalao dengan bail dan menyatu dalam kehidupan
apabila ditunjang oleh waspade dan mawas dni, harap dan txkui kepada Al1
\laspadz (r4 anbah) dallMawat d:i (trlaraqahahl delam ajaran tasatuf
diatikan sebagai berilur :
Muhasabab, dapat diattikan meyakini bahwa Allrh swr., mcngcrahui
segla pikiran, petbuatan, dan rahasia dalam hari, yang mcmbuat scseorang
menjadi horrnaq txkut dan tunduk kepada.{lJah swt., Sedaogkan marvas drr
(tr4rraqahah) addah menel.iti dengan cermat apakah petbuatcn scbari-hari telah
re"uai atau malab meoyimpang dan yang diilehend:\N1.a.
Mnaqabab dalam sumber lain diartilan sebagai awas meng-arvasi,
bcrintai-inairn. Menurut al-Qusyairi, artioyai Kcadaan sescorang mcyakrni
sepefluh hati bahv..a Allah selalu melihat darr meagawasi kita. Tuhan
mengctahri selurul genk-getil kita dan bahlan apa-npa vang tc,'lintas dalam
hao dilerabui Al]atr"6
Hubungannya detgto Mmqabah ada cedta yerrg mcoank mcnrrur
al Qusyai4, ,vakni : 'Tada suatu hati sang syekh/grru sedang mengiLji di antar,.r
bcl-rerapa oraog muridoya renrang nma7abah. D zm p.ngll1oo 
';u, t'"k gu..memberi-kan kepada masing.masing murid seekot burung J-n .b,uruh p,.,.ng
di tempat yang tiada seorangpun melihatnF. Sejurus kemudien, murid mund
itu pergi mernotong bunmgnya masing-masing di tcmpat terscmbunvi lagi
sunyi Tidak lama kemudian murid-mudd itu pada daraog hcmbali kepada
gumnya membawa buruflgnya yaog masiog,masing sudah tclpotong. 'ler"pi
5Rosihon ,4nw, de Mu}Ifu Solihia lld" T6aB[, @andur1: C| pustik] sch2.
2000,. r. -,1.
61\tusrrl^Z 4 rsr.i Mtddhahi Ilsr TddMJ 6@64yt PT. aina |rnu, 1998), h. 2 r.
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xda sxtu or?flg mehbawa burdflgnva dalam keadaan hidup, tidak
discmbelih/drpotong. Serentak gutu itu menegur Erurid yang satu itu,
bagimana kamu ridak potong itu burung?
N{urid menjawab, tuar menyuruh supaya aku memotong butung ioi di
lcmplt yang tidak dilihat siapapun. Tetapi tiada tempa! rnelainkan All_ah
meLihamya. Kemudian gr.uu itu tahulah dia bahwa muridnya itulah yang satu,
satunya mengerti betul tentang arti muraqabah. Yakni muridnya selalu merasa
dirntai den diavesi oleh allah di rnarapuo berada.r
Otang seprti inrrah, AlJah akao memelihaenya dati berbuat dosa dao
maksiat. Ahli tasa{-uf berkat :
.,-)tr J JLri dlr.--4' aP\' .1 dt jt).r
" o,*,, ,*"r'*'),,r*"n a"ogao anutt aol. nt;t1a naAa A/kh
aAu nene/iharaya rlai berfuat dosapada arygota abtbnla,t
Onng yang demikian itu tidak akan rnampu berbuet dosa atau malsbt
dan sangat disayaogi olch Allah swt-
D^l^m lnt^b lqaryl/i Hinan, membagi atas tiga tiogkatan nra4abah:
Tjngkat perwEa, Mmqabah pahi, yaittr kewaspa&an dan peringatan
tcthadap hati, agar tidak keluar datipa& Lehadiraonya dengann Allah.
'l'ingkatan kedua, Mtaqabah-fuuhi, yaitu kewaspz&an dan peringatan
ri:rhadap Ruh, agar selalu memsa dalam pmgawasan dan peringatar AJlah.
'\ingkatan kcaga, Mtra<1abab Si/Rahatia agat selalu meningkatkan amal
rbadahnya dan memperbaiki adabflya.'dala$ sebuah Hadits Qudsi Aflah
berkata : yang aertinya : "Hai hambaku, jadikanJah Aku tcmpat pethatianmu,
niscnya Aku penu}ri pada perhatianmu itu Di rnana Aku ada karena
kemauanmu, maka eogkau itu berada di tehpxt jauh dari Aku Di orana kamu
bwerada karena kehendak-Kq maka eagkau itu bera& di dekat-Ku. Maka
p ihlah mana yang lebih baik dati pa&-Ku."10
Sclanjutnya ktiqanah hrblog ntty^ dexgn Rala @ethatzp) dan Kha{
tekut.
t bil,l\. 211 .
\ It i,1, h. 21a.
r|Hrdrts Qudsi, irlz h. 219.
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Memrut kalangan kaum su6 , mja dtal:nkza berharap ata,.r oprirnismc,
yakni pemsaan senang hati karena menanti sesuatu vang diing;rkeo chn
disenaogi. Sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an :
'- , i.l .t .t. ,oJz-J .urJtt ar' F .i ttr4-itJ)-l^ *Jt.lrr;-1. *l;.-! ;i
E:".tit"'bir'i.li.;)
Seunggthnla o/atg.manz Ja g beina4 onng-orarg ylg berhl lt dLn
bejlbad di jalan ,41lab, nenka in neaghanp*an rdbnar Allab, dan .'11/uh
Maha Penganprn lagi Maha Peryayag (Q.5. Al-Baqa.ah/2: 218).
R42 menuotut tiga perkara : (1) Cinta kcpada apa vang dilarapkrn. (2)
TaLrrt biJa haraparnya hilaag. (3) Berusaha untuk mencapainl a. lLrT; bila tid:Llr
dibatingi dengan ketiga hrntutan itu, maka hanyalah ilusi ataui havrlen sajr.
Setiap otang yang berhanp adalah juga orang 1aog takut (Krdlr. ,\rtiola orelg
yzng berharap uotr*. sampai dt suaru rempar rcpar wekru,Lla. r.nru r" r,1..
terlembat. Dan kaJena talrut terlamba! maka ia mempetcepat jalannya. Ilcartu
juga orang yang betharap akan i& dan ampuoan Allah, rerrLr harus dritrngr
denga n perasaan takut kepada-Nya.
OIeh kareoanya nja dan kha4f nt harus bcrimbang, sehingqr tdak
meogalarnr bambatar di ialan, ddak ada hambarar dalam cla,crL.
Ahmad Faridf, menegaskan babwa khatJ merupakrn cambL( bagi
Allah unruk menggirng haorba-Nya meouju mu rlan amat .upa a dcrgi
kedua dapar dekar kepada llah. Khaul rdal-ah ke.alcirr h,- \.,r. 1,
memba)aogkan .rsrr,lrru yang dra-kud lang akao merurrpa drn..r d ,r....
mendatang. l
Oleh karenanya kekt:raog kba4f menycbabkan scseorang Ialai dan
berani berbuat maksiag sedang keelebihan *zgzdbisa rnenvebabkxn seseorang
menjadi putus asa dan pesinis. Begitu iuga seseorang yang apahila mcmiliki
sifat R4,4 terlalu besar hal tersebut henyebabkan seseorang meniadi sombonq
dan meremehlsn amalan.
Untuk dspat heailiki sifat Istiqanab, Mthatabah, |vlaraqabah, ktja dar,
Khdtfne$rerlrk^A riatJbah, yakni melalmkan )atihan-latihan mistik arau latihan
kejiwaaa melalui upaya inernbiasaLan dni agar tidak melakulan hai-hal vang
mengorori jiwxsyx. Riadhah dapx puJa duni-kan sebagar pro.e. urre,1!li,x.i
nop. ch.,n.16
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kcji$'aan dengan sifar-sifat terpuji dan melatih diri untuk meninggalkan silat
sifit buruk.
Nyadhah sap belum cul:up bila tidaL dibanru dengan muiahadah, yaitu
kcsungguhan dalam usaha untuk meninpgalkan sifat-sifat buruk Keduanya ada
pe rbcdaan namufl tuiu3nlya sama untuk meningkarlan rlmr na'nJat.
Perbedaan keduanya addzh ; R,adbah berpa tahapao-tahapan real sedaagkan
mujahadah adalah betusaha meaekan atau mengeeorl'liLrrr rnasing-masing
tahzpan nyadhah dengn sungguh-sungguh. Meskipuq dcniki'o antata
keduanya tidak bisa dipisahtan, keduanya ibadat dua sisi pada satu mata uang.
Orang yang sudah terlatih nttbuabab d^u ntraqabab4la kan
nembuahl<an Isttqanah. Dan untuk helatih litiqanab, Mtharabah,
Raia ian Kia{ haas nelahi latihan nbati4akti : Takhalli,Taballi daa TajalLn
I,clrama, Taklalli (N{embersihkaa diti dad kotoran hati dan sifat-sifat
tercela), vang tcnnasuk kototat har: adzlah: Hasd (tttha:tt), Haqad (den$n *zt
bencll, Sw77at (sangka buruk), &&i (somboog), Uj (mellsz sempuma diri
dari orang lain), Rila (nem"m:'k21l keleht\at), Stna'(cari-cari oama atas
kemzsy\unn), Baktul llJlot), Hfub Mal $ebeodaan), T4falzr (membaoggakan
<lldi1, Chadab (penztah), Ckbah (p""C"p"t), Naninah @icata belalqng ota.sg
lain), 1,1/ (dusta), dan Kbiarat (muoz6k).
Kesemua sifat-sifat yang meagototi bati Ciwa) te$ebut melahi_rkxo
rnaksiat lahit dan batin, yang olata das telsembunyi. Keh'l<r;i"n ihr
datangnya setiap waknr <iao keseopatao, disadari ateu tidaL disadari. Scmua itu
p'rlalah 
,yang merupakan kjab tau ?rtr:'dngyzttg mehbatasi did deogall Allah.
Untnk membersihkal dni/ban/fu4 mala pedu €hpat hal; Perrama,
Suci dalr najis dan hadats, kedua, mensucilaa diri dad dosa lahir (oulut yang
b;asa dusta ateu ghibah, mata yang biasa me)ihat yang haran, telinga yang biesa
mendengrkan cedta kosong dao bohorg hidung yang biasa meoimbulkan tasa
bencl, tangan 1'ang biasa m€rusak, kaki yang biasa bwerjalan betbuat maksiat,
dan kanaluan yang biasa benya.hwat atau ber zina (termasu& pelut bjasanya
diisi makanan haram). Ketiga, Suci dari dosa bathin, ya}ni :
Peramt, I-.atifatul Qalbl yang bethubuagao jentuog iasDad, l€takDya
dua jati di bawah susu kiti. Di sinilah letaknya sifzt-sifat kemusyrikan,
kekapiran dan ketakhplaa dan sifat-sifat iblis. Ke dua l-.atifau Rob,let*tya dua
jad di bawah susu kanan terdapat sifat Babiniyah f:inataag jinak), yakai sifat
menuruti har'"-a nafsu. Keng , Lttifdttr-ifti,ler"knya dua jad di atas pusu kiri. Di
t,|,t[sr^h Z^\a, ol. dt., E. 73.
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sinilah ietaknya stf^t SJahrah (binataog buat, yakni sifal yang mempengaruhi
sifat dhalin, pemarah, pendendam dao sejenisnya. Keemp^t, Irt4illtk P),4i
Gifat slaithaoiyah) letaknya dua jari di atas susu }alran. Di siflrlah lcrakn)a sifar
sifat peodengd khianat Yang bisa membuat seseorang keceJakaan dan
kebinasaan di dnnia dan di akhiet. Ke\n\ , Lailn AkbJi (sifat Rebbaruvah),
letaknya di teogah da& berhubungan deng:n empedu ftumpulan dari
racuo makanan) di sinilah letaknya sifarsifat riya, takabut/sombong,
ujub/membaoggalaa diri, suke pamet dan sebagainva. Keetl^m, I zltlllm NaJi"
Natiqa,lerakaya di afltara dua keoing. Di sinilah letekn,va nafsu amarah, sifat
)eog selalu mendoroog orang berbuat kejam. Keatlt:Jn. lztt hkalh javtl, srfat
ketujuh ini mempakan hal yang mengendata.i seluruh tubuh jasrnani clari sifat
sifat jahil dan ghaflah ftelalaiao).Can menghindari semua itu lakukrdrh
dengan memperbaoyak ziki kepada Allah swl
Kedua, Tahalli, yakni mengisi diti dengan sifat-silaL rcrpuji.
Sebagaimaca 6rnar Allah :
,u;-Lll3-c ;tr-j. ill .r! rret+! 6-)l! J-LJI_? ,.1: .i', Jl
e) <,;; i'€E'rs${'.a;1i 1 }="ai ;
Sutttgguhrya Allab ne4wrub (kanr) berlatu adil dan herbut kebalikan,
nenberi kepada kant kerabet, dat Allah nelamng dan perbmran ke1i,
henngkann dan pmramtra,t. Dia nenberi peigajdtat ke1'adaw agar kant
da1dl ne'Uanbi/ pelajard,i. (Q.S. An-Nalyl6: 90).
Pokok kegiatan uanrk mengisi diri dati petbuatan tcrpuji adalah dengan
cara Petbaikan AkNa\ peoyinaran hati &ri kegelapan, mendekatkan diri
kepada Allah.
Selanjumya lak*ztt Taklalli dan Tabal/i, m"k langkah berihutnr a
a&lah melalrukan Tajal, &eny?ta tt 1'\rhan). Untuk mencapai tahapan ini pxla
su6 betusaha dengan md3}r*^t Ndha-lat;ban-latibaft ddn n|jahaddb (pcivngan)
dengan menempulr j"t . y^og A;nafulJn " Mt fttabaI a-thariq a h ", ralsalljy,^
seperti yaag dibkukan oleh taiktt Naqubandiah, dalam cmpat cata, yakni I
Tallbat deng n sepell$nyz, Iiiqanab (a^tlalljr dar badria), Ta,iryb (vang tetdid
dari bebetapa riyadbah/latihao sepeti puasa, mengtangi tidru dan
menyendiri), dan yang ted<htt addzh Taqatyf (mendekatkan diri kepada lilah
dengan jalan berkhalwag zikil tenrs menems).
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lak ada jatan vang lebih baik ditempah kecuili Istiqamah kepa& AllahSvT. karcna jtulah jetan yang lums unnrk menuju imbalan Aif"n, y"toi
rahmat, anugefah, maeh6tah &n surga,
ISTIQAMAH TERFIADA? SYARI'AT ISLAM HUBTJNGANYADENGAN PSIKOLOGI AGAMA
I)i dalam ilmu ji*,a agana diielaskan bahwa manusia mernitiki balat
atau fimgsi alarni keagamaan. .,agarna merupakan kebutuhan dasar manusia,\aren"nrr agama merupakan sumber keamanan, keseJamaran dan kcreoanea.o.d rarnp.ng 
'ebagar sunber keul-utan dari alam qlaib y""s ddrk djf..;;kebc-adran'a kecuali oteh Seng pencipranya..,
\flmahamr pemrara:n di atas. maka agaoa memiliki forsi yang rclevan
.'i,!,n i.n*, keiruaan. Larna agana mampu memberilan banruan
'F.hadaF terer.^gan ,iwa. menghiJangkan su<ah dan derjsnva tcrrrusukqrr'l.rk g,ioLL Iru ncflenrangan riwa. Raoyalr klinil_kliftk kei,*aan van,rrmp,rgunzl,ar. lcndek r-atr agarua sebagai medu rheraor n"oroUuoipcn,akrr r:ng berhubLragan dengan ke;t*"^n.. O.,apy i,.i ai,"aL,:dd ;Jtti1rnah rethad^p 
^ja:?n as n1,..
_ 
Suatu kenFtaan sosial di oasyaralat oradg yadg dd,ak htiqaztab
'crhadap xiaran :gma hidupnya akan meog*lami ketidik'renigan liwa t;ludupntr. Orang )dsg kurr iman dao knqanah rethzdap ajarai agama, sudahb ans rcntu riuanva ,cnang. al"rnya beiembans, h";y;-1..*""d""'b."il
.ehlrlgg: merela asrg dengao keraaran kepada AUaI dan merasa a,ir€ de"g,^\ehidupan vang dapat merusak keimanan.
B r agma hanya merupLan simbui_simbu! maka rmanva akan ccnar
rrn.r-h drn Lerkurang bahlan menjaru-h imao, serr" ii*"ovao,_'ak n 
-.rr;li;
'crg:nggu. re.ah d:n dd_a_L. reoang. Banyal. oranq yans L;d &o Dilisnn!.
'erpurrr pcJa lcbah-gian dunia. walaupun hidupoya'serba berkecul-uoao.
namLrn liwan'r Li&k renang. Deogan demikiaa orao t y^r,p. t:tiaanah rcrh;d^6
.iarlr amma aka-r terpell::ra dari sifar_sifat Uur,rl. ,^"ngLr, dengki, dankcbcnchn i'ang menganh kepada kemerosotan moral.
Nlotivasi bcragama aau pe[yebab ye{g mendoroog rDauplrn oenrik
manush mcnganlrt suatu agma berdasarkan dinamika psikologis sera pcraaaa
, 
- 
-.1 t,r,..t,,, Jtw daL, Tdzv4f . ,StdJ K,aphtil d!,Aar uz! h,a Kbdnpd),
, )r,rr: r,u\rJkr 1zzm,200t).h 27e
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tungsi kcjiwaan dalam ptilaku keagamaan.r' Membeikan forsi peran:rn agamr,
Pengalaman dan kesadaran dalah beragahx.
Selanjumya dijeJaskan baiwa setiap kali msnusia melelgLeh pade
kebajilao ftemajuan) selalu ada iintangan Getan) yang dapat menimbulbn
ftustrasi. Apabila marusia tergoda oleh setan atau tidak ciampu mengatasi ata0
menyeles,iL"nnya, maka ia akan jatuh bergelimarg <iosa atar jatuh pada
kesengsaraan, putus asa, psikotis atau neurosis. Sedangkan bagi meieka ','ang
mampu mengatasi godaan tersebut atxu mampu menyelesallcrn frustrasi secara
positif serta Istiqanah tendap aiaral 
€atoa, maka keperibadiannva makin
mxtang atau rnahpu henemukan kebahagiaan dalam betbuat bai}.
!flalaupun IJmu Jiwa Agarna tidak mencampuri segal,r befltul
pennasalahan yang menyangkut pokok keyakinatr suaftr agama, tcrmesk bcnar
salahnya atau masuk akal dan tidakoya keyakinan agama. Namun ILnu Jru,a
Agama hanya mempeJajari darr meneliti fungsi-frrngsi iiwa yang rnemantul dxn
memperlihatlan dni datam prilaku dalam kaitannva dengan kesadaran dan
pengahhan agarna rnanusia.r5
Dati kesadaran dao pengalamao beragama yang baik dan bcnar akan
melalttk^n sif,t lrtiqanah terhadap syaii'at agaha, karcnanva kesadaran agama
pa& seseorang sangat mempengaruhi dalam kelaluan dan tindak agama dalam
hidupnya. A1lah bet6tnan;
le,qsi ; eri'3 @A'fi ;tA q:ti" lg, ri;; q 
"-;',;
= 4;)WQV i)
"Dan liwa rerta pn)ertplmaa ,ryd (tiptaannla), Makd Allah
neng;lhankn kEada jit d ittl (jalan) kefankaft ddn Aelakaaaanla.
Sutrtghrya betunnnglab otaxglang neas*ikan jiwa i//t, dan .lelttlAuhnJd
netugilab otur&tang ftengokzzr',?." Q.S. Asy-Syamsulgl : 7 -10).
Dalam ayat ini menyatakan bahq'a manusia yang mampu mensuciiran
jiwanya akrn berunorr€ d"n bagi naeteka yang mengotori jiwanya akan rugi.
Artinl a dengan kesuciar jiwarya alan retap lstiqana|. rerhadep :jzran agrra
aken selamat hidupnya, sebaliknya bagi mereka yang ddak lttiqanah terhtdalt
rAbdd Az; Aht^di- pnLibri Arazd 6'p,tibadiM,j[tu L'd7d, Oanduq: sbM
BaN Algm.ndo. loas), h l-6
sJrlzlnddia PnAobd Ar!,Da,oak4rta: I,T. Raja cra6ndo Pe6d4 1996), h. 17
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ajaran agama. xkalr 
- 
rugi dan memppnyai kemungkinan akan berkcmbang
kepada sitap &n prnaku 
,varg bumk.
"Salah satu kclebihan manusia sebagai makhluk Trlhan adalah
*alugcrali. k:-1"rly" mengenat Tuhannya. -Dati kemampuan mcngenalt*": ]{"h timbul kemampuan hidup beragama. Meng"nj daa beraluoad: a\ ^ed'r: duenr: mcrupalan 6*ah (oalurr lang rcmarerikan olch ittLhd lam J,r mnu"ia""
Dengan dcmikian Allah mempedngztkao ;
,ya 
-1.,- 'l '-,+ 
-6i,r"r j.6i.-F'd.; .i-*Lr.kii ;i;
'ie t;;" i e"6i jLi :;& ):,ill ir:i u,li" 6
. 
' ],Idka ?,@kan/ah walahnt dttgaa I rn, keatla agana A//ah;
'.t..q ltt, Lta't knt A/hh ttanguhh nencgrakaz nanxna nnirut jrrat, itt.rl ada acnatna p,da irrah 4t/ah. (tr ab) ogaru yng hns: nrEi
kebnykan ndtur;a tidak ne gclabi, (e.5. At k)rnBAt 3O).
|itrah l{Yh: Maksudaya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah
rnempun,ai naluri beragam: yairu agama uuhid kalau a& malu,ia dd.LL
t,c.a1q., or6n \taka hal iru udaklatr,.rajar. mereJra rida_k beragama uuhiJ iru
hanvalah lantara pcngamh lingkungan.
::C g-**$*i 9.ngan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepadaagrma .\1lah (lniqalrab), ddarn itmu jiwa dikeoat deogan isrilal tabah. T;bah
diertikan "teguh dan retap hati uotuk meoeruskan sesuinr dengan ulef,'7
, . . 
Kererkaitan l:tianai: rcrhadzp zjatar. zgma denga! psilologi Aga&a
irJzh- I:tiqtnah menberilan forsi tentang ket;guban hati dan p^&"psiioiogr
relah_ memlahas tentang fungsi-fuogsi jiwa yang nengarah t epaaa k"Uetsitr.ir
.hrr k..rcr,r.r n\r'r seru 
'uga 
rentang penlaLir kejiwaan yaog'mengambarkan
.,,1. n 
" 
t, i^Dr,rrn lendnrn scceorang rerha&p sc"uaru dengan uJer. maka
sangat ncmpcngaruhi silap dan prilaku kehidup"n bcrugn-a ses.o.ang.
.. .-Y.._1"1, o.*ab!r dar B,b"Qtd Ar1,,a Kd)id,?ar R ta"idb Mawia,0^rut2: B\n2\lJlntadg, 1tr6). h. 235.
ir 
.\. \ru$al. dkk, Kdtu ra, Ji'a da, p,rddiAa , lakxr,: pT. Aldu,aif, 1977). h. 114
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